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канчивается строительство нового международного аэропорта в Габале, 
идет строительство новых и реконструкция старых автодорог, улучша­
ется электро-, газо- и водоснабжение, совершенствуются услуги связи 
и т.д. Введены в эксплуатацию и строятся, отвечающие мировым стан­
дартам 5-, 4- и 3-звездочные отели, спортивные олимпийские объекты, 
развлекательные объекты — концертные залы, канатная дорога (уже 
построена в Белоканах), луна-парки и др. Как известно, руководством 
страны поставлена задача всемерного развития ненефтяного сектора 
экономики. В этом плане развитие туризма — одно из наиболее привле­
кательных направлений, недаром в Азербайджане 2011 г. объявлен 
«Годом туризма». А  как известно, туризм, и особенно международ­
ный, — важная составляющая СЭЗ. Успешное развитие экономики 
Азербайджана, повышение жизненного уровня населения способству­
ют и росту потребности в индустрии отдыха. А  Шеки, Закатала, Габала, 
Белоканы, Огуз обладают большим природным потенциалом для лече­
ния и отдыха населения. Отстает только сфера туристических и гости­
ничных услуг. Следует заметить, что цены на услуги пока очень высо­
кие. В последнее время в этом регионе проводятся важные политические 
и научные форумы, встречи на правительственном и неправительствен­
ном уровнях, деловые конгрессы, престижные музыкальные и спортив­
ные конкурсы (Габала) и соревнования, т.е. происходит как бы замани­
вание деловых людей, политиков, туристов в эти зоны, а богатейшая 
природа, климат, экологически чистые продукты способствуют хоро­
шей рекламе данного региона. Недаром ведь и воду по важному инфра­
структурному проекту — водопроводу Огуз—Габала—Баку доставляют 
жителям Баку и его поселков. Создание ЭЭР в Шеки-Закатальском ре­
гионе будет способствовать: а) комплексному социально-экономическо­
му развитию; б) развитию сферы отдыха и туризма; в) интенсивному 
развитию сельского хозяйства; г) привлечению инвестиций; д) повыше­
нию благосостояния населения; е) привлечению передовой техники, 
технологии и менеджмента; ж) повышению конкурентоспособности;
з) ускоренному развитию малого и среднего предпринимательства;
и) даст мощный импульс развития в других регионах.





Развитие отечественного предпринимательства демонстрирует пос­
тоянно возрастающую роль в экономике государства корпораций, кото­
рые оказывают все большее влияние на устойчивость и эффективность 
функционирования всей белорусской экономики и общества. Корпора­
ции, преимущественно крупные открытые акционерные общества, как 
показывает мировой опыт, формируют каркас национальной экономи­
ки и обеспечивают стабильность ее функционирования. Потенциал кор­
поративных предпринимательских структур, в том числе и с долей го­
сударства в уставном фонде, становится одной из значимых составля­
ющих потенциала страны в целом.
Общая цель управления государственным имуществом, вне зависи­
мости в какой форме оно представлено, заключается в том, чтобы до­
биться наиболее полного и эффективного его использования, получить 
наибольшую выгоду (отдачу, доходность) от использования и распоря­
жения, обеспечить его целостность, сохранность, надлежащее примене­
ние, развитие и улучшение. Основными интересами государства как ак­
ционера являются:
1) макроэкономический интерес, предполагающий решение задач 
стабилизации и развития экономики как целостной системы, направ­
ленных на реализацию национальных интересов;
2) микроэкономический (предпринимательский) интерес государ­
ства, являющегося собственником акций, связанный прежде всего с по­
лучением стабильного дохода в виде дивидендов от использования госу­
дарственных пакетов акций.
Однако в настоящее время можно констатировать весьма неудо­
влетворительный уровень реализации прав государства как собственни­
ка акционерного капитала даже в тех случаях, когда государство обла­
дает контрольным пакетом акций. На 1 января 2011 г. в Республике 
Беларусь 724 представителя государства осуществляли свои функции 
в 784 обществах. При этом в 2011 г. получили прибыль и выплатили ди­
виденды чуть более 500 обществ. Ими перечислено в бюджет в виде ди­
видендов на принадлежащие государству акции 1,5 трлн бел. р., из ко­
торых 67 % приходилось на ОАО «Беларуськалий» и 16 % — на 
ОАО «Белтрансгаз», владельцем 100 % акций которого в конце 2011 г. 
стала российская компания «Газпром». Оставшаяся часть дивидендов 
составила 260 млрд бел. р., или 0,3 % дохода государственного бюджета 
за 2011 г. При этом следует отметить, что государственная поддержка 
в 2011 г., которую, по сути, получили эти же предприятия, составила 
3 трлн бел. р.
Повышение экономической эффективности использования государ­
ственной собственности, как показывает мировой опыт, возможно дву­
мя путями. Первый — внедрение новой высокоэффективной системы 
управления государственной собственностью и государственным секто­
ром экономики. Второй — избавление от самой государственной соб­
ственности и соответственно от всех проблем, связанных с ее содержа­
нием и эксплуатацией.
Итоги исследования свидетельствуют о том, что в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе в Республике Беларусь выбор будет сделан 
в пользу дальнейшей массированной приватизации. На наш взгляд, это 
обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, привлечение
инвестиционных ресурсов посредством приватизации является одним 
из основных условий предоставления кредита Беларуси из антикризис­
ного фонда ЕврАзЭС. Во-вторых, наличие в реальном секторе экономи­
ки множества акционерных предприятий с государственным участием. 
В-третьих, осознание того, что «формально-имитационный» характер 
смены формы собственности и организационно-правовой формы пред­
принимательской деятельности не оказали существенного влияния на 
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Экономистами классической школы предполагалось, что саморегу­
лирующийся механизм конкурентной среды функционирует оптималь­
ным образом без какого-либо внешнего вмешательства. Однако на прак­
тике выяснилось, что максимальная экономическая свобода приводила 
к возникновению экономических объединений и соглашений: продав­
цы и покупатели пытались избежать конкуренции, занять доминиру­
ющие позиции на рынке, что позволяло получать дополнительную вы­
году. Помимо наличия в рыночной экономике элементов, приводящих 
к ограничению конкуренции, существует еще целый ряд обстоятельств, 
препятствующих достижению максимальной эффективности класси­
ческой схемы экономики.
Вторым весомым аргументом против эффективности классической 
концепции явилась дифференциация продуктов и наличие излишних 
мощностей. Дифференциация продуктов имеет следствием монополиза­
цию части рынка, а наличие излишка мощностей доказывает неэффек­
тивность производства, с одной стороны, и наличие дополнительного 
стимула к сговору — с другой. Подобные доводы приводились как при­
чина, по которой совершенная конкуренция становилась невозможной.
Победа одних в конкурентной борьбе означает поражение других. 
Много предприятий в мире разоряется. Скажем, в США ежегодно разо­
ряется около 200 банков. Что такое разорившееся предприятие? Это 
пустующие коробки зданий, брошенная техника, склады, забитые ни­
кому не нужной продукцией, сырьем, материалами, поля, зарастаю­
щие сорняками. Это и люди, оставшиеся без работы, т.е., если даже аб­
страгироваться от моральной стороны, — простаивающие без дела зна­
ния и умения [13-
Пи рыночная, ни централизованная экономика не имеют механиз­
ма, обеспечивающего эффективное функционирование конкуренции. 
Эти рассуждения подводят к мысли о необходимости разработать такую
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